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 БЕЗМЕЖНА ЛЮБОВ ДО ФІЗИКИ
До 90-річчя академіка НАН України 
В.Г. Бар’яхтара*
У серпні 2020 р. виповнилося 90 років видатному українському вченому, пе-
дагогу, організатору науки, фахівцю в галузі теоретичної фізики, фізики 
твердого тіла і магнітних явищ, екологічних проблем Чорнобильської 
станції, Герою України (2010), тричі лауреату Державної премії України в 
галузі науки і техніки (1971, 1986, 1999), заслуженому діячеві науки і тех-
ніки України (1980), лауреату Золотої медалі імені В.І. Вернадського 
(2008), премій НАН України: ім. К.Д. Синельникова (1978), ім. М.М. Крило-
ва (1985), ім. М.М. Боголюбова (1993), ім. С.І. Пекаря (2005), ім. О.І. Ахіє-
зера (2018), віцепрезиденту НАН України (1990–1998), директору Інсти-
туту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (1985–1989), 
директору Інституту магнетизму НАН України та МОН України (1995–
2015), доктору фізико-математичних наук (1966), професору (1969), 
академіку НАН України (1978) Віктору Григоровичу Бар’яхтару.
Віктор Григорович Бар’яхтар народився 2 серпня 1930 р. в 
м. Маріуполь в учительській сім’ї. Його батько був викладачем 
хімії, а мати — вчителькою фізики. 
Наукова і науково-організаційна діяльність В.Г. Бар’яхтара 
тісно пов’язана з Академією наук УРСР та Національною ака-
демією наук України. З 1954 до 1973 р. він працював у Хар-
ківському фізико-технічному інституті АН УРСР, де пройшов 
шлях від наукового співробітника до начальника лабораторії. 
У 1973–1982 рр. В.Г. Бар’яхтар працював у Донецькому 
фізико-технічному інституті АН УРСР, де керував відділом 
(1973–1982 рр.) і був заступником директора з наукової роботи 
(1975–1979 рр.). 
У 1978 р. Віктора Григоровича обирають академіком АН 
УРСР та членом Президії АН УРСР, а також головою Доне-
цького наукового центру. 
У 1982 р. В.Г. Бар’яхтар на запрошення президента Акаде-
мії наук УРСР Б.Є. Патона переїхав на роботу до Києва. Цього 
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ж року його було обрано академіком-секрета-
рем Відділення фізики і астрономії АН УРСР. 
З 1982 по 1985 р. він був також керівником від-
ділу в Інституті теоретичної фізики АН УРСР, 
а з 1985 р. — директором Інституту металофі-
зики АН УРСР.
З 1990 р. В.Г. Бар’яхтар — віцепрезидент АН 
УРСР, потім — перший віцепрезидент НАН 
України. 
З 1995 до 2015 р. Віктор Григорович був ди-
ректором створеного ним Інституту магнетиз-
му НАН України та МОН України, а з 2015 р. є 
почесним директором цього Інституту.
В.Г. Бар’яхтар створив потужну наукову 
школу: серед його учнів — 32 доктори наук, 
10 лауреатів Державної премії України в галу-
зі науки і техніки, керівники інститутів НАН 
України, академіки та члени-кореспонденти.
Віктор Григорович вважає, що сам він на-
лежить до шкіл Л.Д. Ландау – О.І. Ахієзера та 
М.М. Боголюбова. Він розпочав свою науко-
ву діяльність у 1954 р. у Харкові під керівни-
цтвом тоді вже добре знаного у світі академіка 
Олександра Ілліча Ахієзера. 
Перші роботи В.Г. Бар’яхтара було присвя-
чено розрахункам процесів випромінювання 
g-квантів, що утворюються при зіткненні елек-
тронів з ядром, а також питанням поляризації 
вакууму. Ці роботи, які він виконав, працюючи 
в ХФТІ, на той час були одними з найважливі-
ших для розвитку квантової електродинаміки.
З багатьох результатів, отриманих В.Г. Ба-
р’ях таром разом зі співавторами, можна від-
значити такі: 
• теорія магнітоакустичного резонансу в 
магнетиках (диплом на відкриття з пріори-
тетом від 1956 р., Державна премія УРСР 
1986 р.);
• теорія обмінної релаксації і релаксації маг-
нітного моменту в феромагнетиках;
• квантова теорія термогальваномагнітних 
явищ у металах і напівпровідниках за низьких 
температур;
• побудова операторів поверхневих елект-
ричного струму і теплового потоку;
• теорія релаксації розрідженої плазми в 
ультрасильних магнітних полях;
Борис Євгенович Патон і Віктор Григорович Бар’яхтар. 
1990-ті роки
Наукова школа (учні) В.Г. Бар’яхтара. Зліва направо 
1-й ряд: В.Л. Соболеєв, А.Є. Боровик, В.Г. Бар’яхтар, 
Є.П. Стефановський, В.В. Ганн; 2-й ряд: О.Л. Сукстан-
ський, Б.О. Іванов, Ю.І. Горобець, Д.А. Яблонський, 
В.П. Семиноженко, В.Ф. Клепіков. 1980 р.
На конференції пам’яті Л.Д. Ландау
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• теорія пучкової нестійкості в магнетиках;
• теорія високочастотної сприйнятливості 
феродіелектриків;
• теорія нелінійних явищ у магнетиках;
• побудова теорії ґраток циліндричних маг-
нітних доменів;
• особливості топології поверхні Фермі над-
провідників.
Монографія «Спінові хвилі», написана 
О.І. Ахієзером, В.Г. Бар’яхтаром і С.В. Пелет-
минським (в 1967 р. — видання російською, а в 
1968 р. — англійською), ось уже понад 50 років, 
практично не застаріваючи, широко викорис-
товується в науковому середовищі і цитується 
в науковій літературі. Загальна кількість поси-
лань на неї за минулі роки становить близько 
1000.
В.Г. Бар’яхтар зробив вагомий внесок у ви-
рішення проблем ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 
За ініціативою і за участю Віктора Григоро-
вича було створено низку організацій, інститу-
тів та факультетів різних наукових напрямів: 
Радіоастрономічний інститут НАН України 
в Харкові, Інститут прикладної фізики НАН 
України в Сумах, Інститут електронної фізи-
ки НАН України в Ужгороді. Він брав активну 
участь у створенні кафедри математичної фі-
зики у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка, фізико-технічних 
факультетів у Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна та в Націо-
нальному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», був одним з організаторів і пер-
шим деканом фізико-математичного факуль-
тету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 
У науковій школі Л.Д. Ландау суворо до-
тримувалися правила: співробітник відді-
лу має обов’язково займатися викладацькою 
роботою. Тому О.І. Ахієзер доручив Віктору 
Григоровичу читати курс лекцій з фізичної кі-
нетики у Харківському університеті. І від 1959 
до 2012 р. В.Г. Бар’яхтар блискуче читав цей 
курс спочатку в Харківському (1959–1972), 
потім у Донецькому (1972–1982), Київському 
(1983–1995) університетах та в НТУУ «КПІ» 
На Чорнобильській АЕС з професором Королівського 
технологічного університету в Стокгольмі К.М. Рао. 
2000 р.
Президент України Л.Д. Кучма вручає В.Г. Бар’яхтару 
премію за створення екополісу «Славутич». 1999 р. 
Папа Римський Іоанн Павло Другий вручає В.Г. Ба-
р’ях тару пам’ятну медаль за роботи з подолання на-
слідків Чорнобильської катастрофи. 1994 р. 
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(1995–2012). Він є автором відомих підручни-
ків для вищої і середньої школи та співавтором 
програми з фізики для шкіл України. 
З перших днів аварії на ЧАЕС В.Г. Бар’яхтар 
активно долучився до роботи з ліквідації на-
слідків цієї техногенної катастрофи, приділяю-
чи цій проблемі дуже багато часу і сил. Віктор 
Григорович часто робив доповіді на різних між-
народних конференціях, присвячених ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема, виступав 
в ООН. Загалом наукову і науково-організа-
ційну роботу з ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС докладно описано в трьох колективних 
монографіях, в яких В.Г. Бар’яхтар є головним 
редактором. Ці книги було видано українською, 
російською та англійською мовами і вони ши-
роко відомі в багатьох країнах світу. 
Тривалий час Віктор Григорович був радни-
ком Президентів України Леоніда Макаровича 
Кравчука і Леоніда Даниловича Кучми з пи-
тань атомної енергетики та ядерної зброї. Він 
брав активну участь у переговорах з ліквідації 
в Україні ядерної зброї та стратегічних насту-
пальних озброєнь. Зазначимо, що саме викона-
ні В.Г. Бар’яхтаром розрахунки дозволили роз-
блокувати перемовини, які зайшли у глухий 
кут через відсутність на той час методу оцінки 
кількості та вартості збройного урану.
Різнопланова, активна і плідна діяль-
ність В.Г. Бар’яхтара здобула заслужене ви-
знання. Він є лауреатом міжнародної премії 
ім. М.М. Боголюбова Об’єднаного інституту 
ядерних досліджень (Дубна, Росія), премії 
ім. Л.Д. Ландау Італійського фізичного това-
риства, премії Міжнародної федерації вчених 
і Наукового католицького фонду Святого Ва-
лентина (Італія). Папа Римський Іоанн Павло 
Другий нагородив його своїм пам’ятним зна-
ком за роботи з подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи.
В.Г. Бар’яхтар має також диплом ООН за 
вагомий особистий внесок у виконання між-
народних чорнобильських програм і соціаль-
ний захист верств населення, потерпілих від 
наслідків ядерних випробувань, та в утвер-
дження високих стандартів в ім’я добробуту 
України. У 1971, 1986 та 1999 рр. йому було 
присуджено Державні премії України у галузі 
науки і техніки. Він — заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат багатьох іменних 
премій НАН України — імені К.Д. Синельни-
кова, імені М.М. Крилова, імені М.М. Боголю-
бова, імені С.І. Пекаря. Віктору Григоровичу 
присвоєно високе звання Героя України, його 
нагороджено орденом Трудового Червоного 
Прапора, орденом Леніна, орденом Ярослава 
Мудрого V ступеня, Золотою медаллю імені 
В.І. Вернадського НАН України, Золотою ме-
даллю імені К.Д. Ушинського НАПН України, 
він є повним кавалером ордена «За заслуги». 
Віктор Григорович — один із засновників і 
перший президент Українського фізичного 
товариства. У 2003 р. його обрано почесним 
членом Європейського фізичного товариства, 
почесним академіком Національної академії 
педагогічних наук України. Він також почес-
ний доктор Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, Н аціонального 
технічного університету України «КПІ ім. Іго-
ря Сікорського», Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Національ-
ного педагогічного університету ім. М.П. Дра-
гоманова, Донецького національного універ-
ситету, Східноукраїнського національного 
Віктор Григорович Бар’яхтар
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університету ім. В.І. Даля, Прикарпатського 
національного університету імені Василя Сте-
фаника та Одеського національного універси-
тету ім. І.І. Мечникова, Інституту теоретичної 
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та 
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України. 
Віктор Григорович Бар’яхтар завжди був і 
залишається невтомним трудівником, висо-
копорядною і доброзичливою людиною, гото-
вою допомогти іншим людям у вирішенні їхніх 
проблем. Сердечно бажаємо йому многая літа, 
міцного здоров’я, щастя і нових здобутків на 
ниві науки!
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BOUNDLESS LOVE FOR PHYSICS
To the 90th anniversary of Academician of NAS of Ukraine V.G. Baryakhtar 
August 2020 marks the 90th anniversary of the outstanding Ukrainian scientist, teacher, organizer of science, specialist 
in theoretical physics, solid state physics and magnetic phenomena, environmental problems of the Chernobyl station, 
Hero of Ukraine (2010), three-time winner of the State Prize of Ukraine in Science and Technology (1971, 1986, 1999), 
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine (1980), winner of the Vernadsky Gold Medal (2008), awards of 
the National Academy of Sciences of Ukraine named after K.D. Sinelnikov (1978), M.M. Krylov (1985), M.M. Bogoly-
ubov (1993), S.I. Pekar (2005), O.I. Akhiezer (2018), Vice President of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(1990-1998), Director of the Institute of Metal Physics of the NAS of Ukraine (1985–1989), Director of the Institute of 
Magnetism of the NAS of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine (1995–2015), Doctor of Phys-
ical and Mathematical Sciences (1966), Professor (1969), Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine 
(1978) V.G. Baryakhtar.
